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Exposició «Memòria glaçada. La gelada del
1956»
TRAIGUERA, DEL 10 AL 13 D’ABRIL. ORGANITZA:
CENTRES D’ESTUDIS DE LES TERRES DE CRUÏLLA.
III Simposi Internacional Focs Festius a la
Mediterrània. «Els sons del foc: la pirotècnia a
les festes»
GANDIA, DEL 13 AL 15 D’ABRIL. ORGANITZEN:
AJUNTAMENT DE GANDIA I CONSELLERIA DE
CULTURA DE LA GENERALITAT VALENCIANA, AMB LA
COL·LABORACIÓ DE L’INSTITUT RAMON MUNTANER,
ENTRE ALTRES.
XIV Recercat. Jornada de Cultura i Recerca
Local dels Territoris de Parla Catalana
MANRESA, DEL 13 AL 15 D’ABRIL. ORGANITZA:
INSTITUT RAMON MUNTANER.
XI Trobada d’Entitats Locals i Comarcals de
Cultura i Patrimoni de la Selva
BREDA, 20 D’ABRIL. ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS
SELVATANS.
X Trobada d’Entitats de Recerca Local i
Comarcal del Maresme. «Aigua! Recurs vital,
social, cultural i econòmic al Maresme»
DOSRIUS, 5 DE MAIG. ORGANITZEN: AJUNTAMENT DE
DOSRIUS, ARXIU COMARCAL DEL MARESME, INSTITUT
RAMON MUNTANER I CCEPC.
II Jornada sobre Intervenció en Patrimoni de
les Terres de l’Ebre. Fons i col·leccions
fotogràfiques d’àmbit privat
TORTOSA, 12 DE MAIG. ORGANITZA: COMISSIÓ CÍVICA
DE PATRIMONI DE LES TERRES DE L’EBRE.
XV Fira del Llibre Ebrenc
MÓRA D’EBRE, 25, 26 I 27 DE MAIG. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS DE LA RIBERA D’EBRE,
AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE I INSTITUT RAMON
MUNTANER.
XI Litterarum. Fira d’espectacles literaris
MÓRA D’EBRE, 25, 26 I 27 DE MAIG. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS DE LA RIBERA D’EBRE I
AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE.
Amb el suport de:
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XXIII TROBADA DE CENTRES D’ESTUDIS LOCALS I
COMARCALS DE LES TERRES DE GIRONA
El proper dissabte 26 de maig tindrà lloc a Can
Trona, Centre de Cultura i Natura de la Vall
d’en Bas (Joanetes), la vint-i-tresena edició de
la trobada, que enguany serà hostatjada pel
Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca.
Al llarg del matí es presentaran els projectes
en curs dels centres d’estudis gironins, de la
CCEPC i de l’IRMU. La trobada inclou també la
conferència «La cultura de l’aigua a la Vall d’en
Bas» a càrrec de Xavier Solà, la visita al molí
del mas Perer i un dinar com a cloenda de la
jornada. A més, coincideix amb la programació
a Can Trona de l’exposició «Patrimoni oblidat,
memòria literària».
Per a més informació: pehoc@olot.cat.
CONGRÉS INTERNACIONAL BATALLA DE L’EBRE
1938-2018
Amb l’objectiu de commemorar el 80è aniver-
sari de la Batalla de l’Ebre, un dels esdeveni-
ments històrics més rellevants que han tingut
lloc a les Terres de l’Ebre durant el passat
segle XX, l’Associació Amics i Amigues de l’Ebre
i el Departament d’Història, Història de l’Art i
Geografia de la Universitat Rovira i Virgili orga-
nitzen el Congrés Internacional Batalla de
l’Ebre 1938-2018, que es durà a terme els dies
28-30 de setembre i 5-7 d’octubre de 2018 a
l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa.
El format del congrés combinarà ponències
amb comunicacions i també es faran visites
guiades i comentades per espais significatius,
amb els objectius de millorar el coneixement
sobre la Batalla de l’Ebre i el seu context histò-
ric i social, difondre l’esdeveniment de la
Batalla de l’Ebre entre les noves generacions,
donar a conèixer nous aspectes d’investigació
històrica sobre la Batalla, i divulgar i valorar 
el patrimoni històric que tenim a les Terres 
de l’Ebre.
Els cinc eixos temàtics del Congrés seran els
següents: context polític estatal i internacional;
aspectes bèl·lics; vida local al front de guerra i
refugiats; la sanitat i, finalment, literatura,
XXIII Trobada de Centres d’Estudis Locals i
Comarcals de Girona
LA VALL D’EN BAS, 26 DE MAIG. ORGANITZEN:
PATRONAT D’ESTUDIS HISTÒRICS D’OLOT I
COMARCA, CCEPC I INSTITUT RAMON MUNTANER.
Curs: «El patrimoni documental. La seva
gestió en arxius i en biblioteques»
MAÓ, 29 I 30 DE JUNY. ORGANITZA: INSTITUT
MENORQUÍ D’ESTUDIS.
In Maritima. II Simposi sobre història,
cultura i patrimoni del Maresme medieval.
«Masos, masies i bordes: activitats agràries i
elements patrimonials»
VILASSAR DE DALT, 30 DE JUNY. ORGANITZEN: ARXIU
COMARCAL DEL MARESME, MUSEU ARXIU DE
VILASSAR DE DALT I MARESME MEDIEVAL.
V Jornada Institut Ramon Muntaner
BARCELONA, 30 DE JUNY. ORGANITZA: INSTITUT
RAMON MUNTANER.
cinema, premsa i altres elements propagandís-
tics sobre la Batalla de l’Ebre.
Totes aquelles persones que vulguen presentar
alguna comunicació relacionada amb qualsevol
de les temàtiques contemplades han de fer-ne
arribar un resum d’un màxim de 350 paraules a
la Secretaria del Congrés (informacio@amicse-
bre.cat) abans del dia 14 d’abril. Un cop el
Comitè Científic haja donat el vistiplau al projec-
te de comunicació, la Secretaria del Congrés
n’informarà la persona interessada, la qual
haurà de lliurar el text complet de la comunica-
ció abans del dia 1 de setembre.
A més d’aquest congrés, també s’ha fet una
crida a les entitats del territori per tal de fer un
programa coordinat vinculat a la commemora-
ció, que inclourà itineraris, conferències i pre-
sentacions de llibres, entre altres activitats.
Podeu consultar la primera circular del Congrés
a l’enllaç http://batalladelebre.cat/el-congres/.
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